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Clase de Jeometría ~ Daniel Martínez.
- de Dibujo. Lázaro Escovar.
Dado en Bogotá, a 18 de junio de 1874.
El Secretario de Guerra i Marina, encargado del Despacho,
RAMON SANTODOMINGO VILA.
Es copia-El Oficial Mayor,
Florentino Vezga.
UNIVERSIDAD NACIONAL.
ESCUELA. DE LITERA.TURA. I FILOSOFIA..
CONFERENCIA.S· JENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 1874.
En Bogotá, a 30 de mayo de 1874, se rennieron en el Salan Rectoral
del Colejio de San Bartolomé los señores Catedráticos Marulanda, Fer-
..nández, Otero, Montenegro, Corráles, Suárez R. i Escobar, con el objeto
de verificar la conferencia jeneral de la Escuela de Literatura i Filosofía,
. correspondiente al mes de mayo.
Presididos por el Rector de la Escuela, se principió la sesion a las
cuatro de la tarde i fueron examinados i calificadbs los jóvenes siguientes
en las clases i el órden que se espre~an:
r Camacho GabrieL Mal.
En Castellano inferior, aeccion LaiVárgas Julio ---- Mediano.
Restrepo Alberto____ Id.
Rodríguez Everardo._ Mal.
r N oriega Marco A ____ Regular.
id. aeccion 2.aiFranco Bo1i;ar - - -;- - -. Id.
Vergara Jase Mana_ _ Id.
Jiménez Agustin Bien.
r Salgar Antonio. _____ Regular.
En Aritmética, seccion 1.a. ~ ~ C~stañeda I.sidoro Bien.
I RlVas FederIco______ Id.
L Hinestrosa Leonídas_ Mediano.
r García Narciso ______ Bien.
aeecion 2.a iPerdomo Ricar~o R~gular.
. Cadena EzeqUIeL BIen.
Ospina ManueL Mui mal.
f' Cadena Márcos. _____ Mui bien
En Jeografía~ aeccion 1.& ~ Zapa~a Migu~L----- Bien.
lMartmez Mar~:mo.- - - Mal.Franco Joaquin Mediano.r Castro Severo Mui bien.
"d . 2 a 1 Matéus Ramon. - - - - - Bien.
l. seCClOn. ------- "Í D'Al R i! 1 M' 1I eman alae UI ma.
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r D' Aleman RafaeL - --
•• • a I Bárrios Federico. _
En Frances mferIOr, seCCIOn1. - - i II l . P blI o gUlll a 0 _
L Dávila Francisco _
{
Ancizar Jorje _










, . 3 a {Mor,eno ManueL Regular.seCClon ..,. - O' E' M . b' 'spma nnque_ ____ UI len.
En Contabilidad :- .,._.,._ Fajardo Julio_ ______ Mediano.
Despues de comenzada la sesion se presentaron los señores Touzet
Restrepo i Manrique. Faltaron sin escusa los señores Calvo, Parédesi
Defrancisco, Arrieta i Herrera.
Siendo las siete de la noche se suspendió la sesion para continuar!
el lúnes próximo, i firman el Rector, el SecrGtario i los examinadores.
ANTONIOVÁRGAS VEGA (Rector.)
Venancio G. Manrique-1Jfanuel A.. Oorráles- V. Touzet-Pedro
E. Otero-Francisco Mar~tlanda.:-1JfanuelA.. Restrepo-J. I. E;scobar.,
Wenceslao Montenegro-A.doifo Fernández-Joaquin Suárez R.
Bernardo Vega 11[, Secretario.
En id. id.
-'--
En Bogotá, a 1.0 de junio de 1874 se reunieron en el Salon Rectoral
del Colejio de San Bartolomé los señores Catedráticos Corráles, Restrepo;
Otero, Marulanda, Defranci~co, Suárez, 'l'ouzet, Escobar i Herrera; pre-
sididos por el Rector de la Escuela con el objeto de continuar la confe-
rencia jeneral correspondiente al mes de mayo. _
A las cuatro de la tarde se principió la sesion i fueron examinados'
i calificados lo~ jóvenes' siguientes, en las clases i en el órden que se
espresan:
E J 't i {Campo Horacio. Mui mal.n eome r a. - - - - - - - - - - - - - - - - M t F' Medl·ano.. a a ranClSCO. .,.
E F . {lcaza Julio Bien.
n rances supenor - - - - - - - - -.,.- Manrique Ildefonso __ Mal.
E 1 lé . f, . . 1 { Plata Alfredo_ - - - -.,..,. Regular.n ng s ID enor, seCCIOn .a___ Pedrosa Eudoro Mal.
E .d .d . 2 a { Cuartas lsaias. - - - -.,..,. Regular.
nI. l. seCCIOn. --- Uribe SamueL Mal.
E C f: { Ramfrez Ramon. Mui mal.n osmogra Ia. ... Ramfrez Cárlos. Mui mal.
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E F;' { Otero Anjel Maria_ - - MUI bien.n lslca. .. Canedo JuvenaL Mal.
E F'l f' { Otero Luis María_ - - - Mal.n lOSOla._________________ S' J 'M ' Medl·ano.OJO ose ana _
E 1 lé' {Cala Roso Bien.
n ng s supenor ~ González Rafael. Bien.
En Castellano superior.________ Mendoza Francisco __ Bien.
En Áljebra: {RQo~áltesE.Juj;nio-- __- Mediano.
um ero esus. _____ Mui bien.
En Historia patria ____________ Cuellar Ricardo _____ Mui bien.
En Latin____ Sarmiento Evanjelista Bien.
En el curso de lasesion se presentaron los señores Arrieta i Monte-
negro.
Faltaron sin escusa los señores Calvo, Manrique i Fernández.
A las siete i cuarto de la noche se levantó la sesion, quedando termi-
nada la conferencia, i firman el Rector, el Secretario i los examinadores.
ANT9NIO V ÁRGAS VEGA. (Rector.)
Manuel A. Oorráles- Victor Touzet-D. A. Arrieta-Manuel A.
Restrepo-Joaquin Suárez R.- Vicente Herrera-J. 1. Escobar-Ri-
cardo Defrancisco- Wenceslao Montenegro-Pedro Elías Otero.
Bernardo Vega ]JI, Secretario.
Bernardo Vega M, Secretario.
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ESCUELA DE MEDICINA.
En Bogotá, a las once i cuarto de la mañana del dia 5 de junio di
1874, reunidos el Rector de la Escuela, doctor Andres María Pardo, i 101
señores Catedráticos doctores Policarpo Pizarra, BernardinoMedina
Antonio Ospina, José M. Buendía, Proto Gómez i Librado Rívas;
con ausencia de los señores profesores Antonio Várgas V. i AbrahalI
Aparicio (escusados) Rafael Rocha C. i Pio Renjifo, se procedió a prac·
ticar la conferencia mensual, prescrita. por el decreto orgánico de la
Universidad nacional.
No asistieron los atumnos Angula Florentino, Caicedo Miguel,
Caicedo Primitivo, Caldero n GregC!rio, Cervántes Leopoldo, .ConverE
Julio, Gutiérrez Jesus A, Guzman Rafael, Lean José M, Lombana
Vicente, Moreno Antonio, Pinto Alejandro, Quijano Daniel, Rued~
Manuel, Rueda Rodolfo, Salcedo José del C, Silva Pedro, Tovar Fran-
cisco, Urruchurtu Manuel, Vanégas Ignacio i Villamizar Javier.
El exámen ptacticado conforme al Reglamento, dió por r6sultado ~
En el curso 1.0 el alumno Rómulo Páez, calificado MedianoJ
2.° Camilo Álvarez, Regular.
3.° Cárlos Putnam, Bien.
4,0 José V. Rocha, Regular.
5.o Evaristo Martínez, Id.
6.o José J. Barberi, Bien.
7.0 José T. Enao, Id.
8.0 Luis Saavedra, Id.
En este estado i siendo 1ft una de la tarde, se Ruspendió el exámen
para concluir al siguiente dia, i firman la presente dilijencia el Rector i
el Secretario.
E~ Rector, A. M. PARDO.
El Secretario, H. González U.
DIA 6 DE JUNIO.
A las once de la mañana, reunidos el Rector i los Catedráticos
Pizarra, Medina, Ospina, Buendía, Gómez, Rívas i Renjifo, i con ausencia.
de Rocha iVárgas Vega (escusado), se dió fin a la conferencia, resultando:
En el curso 9.Q el alumno Domingo Cajiao, calificado Regular.
11 Leopoldo Angula, Bien.
12 Marcp A. PradilIa, Id.
13 Juan B. CeváIlos, Id.
15 José M. Lombana, Id.
16 Francisco Bayon, Regular.
17 Luis Silva, Bien.
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1siendo las doce i media se concluyó el exámen, i firman la presente
dilijencia el Rector i el Secretario,
El Rector, A. M. PARDO.
El Secretario, H. González U.
ESCUELA DE INJENIEKIA.
Reunidos u. las doce del dia 30 de mayo de 1874, en el salan de
exámenes de la Escuela, con el objeto de practicar la conferencia jeneral
del mes, el Rector i los señores Catedráticos Enrique Camacho, Ruperto
Fereir~, Orencio Fajardo, Arístides Gutiérrez, Luis Lléras i Rafael M.
Várgas; i verificado el exámen con las formalidades reglamentarias, dió
el siguiente resultado:
l .•r cURso-Áljebra-Cuestion propuesta: "Definicion de series.-
Condiciones de series conveJjentes. Una serie de términos positivos es
converjente, cuando a partir de cierto término, la. relacion de cada. uno
de los que siguen al anterior, es menor que la unidad."-Alum,no exami-
nado, J orje Marulanda-Calificado 'Regular.'
2.° CURsO-J eometría plana i del espacio-Cuestion: "Medida de
ángulos diedros" -Alumno, Nap~leon Salcedo-Calificado 'Mui bien.'
3.•r cURso-Química inorgánica-Cuestion : "Clasificacion, prepara-
cion i ensayos de los reactivos para análisis por via húmeda "-AlUmno
examinado, Rafael M. Tórres-Calificado 'Mui bien.'
4.° CURSO-Jeometría práctica i J eometría anolítica-Cuestion en
J eometría práctica: " Dada en un plano la posicion de tres puntos del
terreno hallar la de un cuarto punto, desde el cual son visibles los otros
dos."-Alumno examinado, Guillermo Peña-Calificado' Bien.'
Cuestion en Jeometría ana1ítica-"Investigacion del lugar jeométrico
de los puntos de un plano, cuyas distancias a un punto dado i a una recta
dada estén en cierta relacion constante. Demostrar que este lugar jeomé-
trico es Elipse, Hipérbole o Parábola,' segun que la relacion dada sea
menor, mayor o igual a la unidad."-Alumno examinado, Constantino
Soto-Calificado 'Regular.'
5.0 cURso-Jeometría descriptiva-Cuestion: "Hallar los trazos de
un plano tanjente a dos esferas'que pase por un punto dado."-Alumno,
Manuel A. Rueda-Calificado 'Mui bien.'
6.0 cURso-Jeolojía elemental-Cuestion; "Clasificacion de las rocas:
Caractéres de las rocas graniticas "-Alumno, Crisánto Cáceres-Calí-
ficado 'Mui bien.'
7.0 cURso-Cálculo diferencial e integral-Cllestion: "Determina-
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don del radio de curvatura de la elipse, sacado analítica i gráficamente."
-Alumno, Daniel Martinez-Calificado 'Mui bien.'
8.0 cURso-Mecániea analítica-" Determinacion de la resultante de
dos fuerzas paralelas que obran en el mismo sentido "-Alumno, Manuel
E. Corráles-Calificado 'Mui bien.'
Los alumnos de ei'fta clase, Manuel E. Corráles, José Herrera i
Florentino Góme21,presentaron el dibujo de una rueda dentada que en-
grana con una barra dentada. El perfil de los dientes de la rueda, fué
.trazado siguiendo el método de los evolutos.-El dibujo fué calificado
de 'Notable.'
9.o CURSO-J eodesia i Astronomía-Cuestion : "Nivelacion jeodésica."
• ...-Alumno, Florentino Gómez-Calificado 'Mui bien.'
10.0 cURso-Resistencia de los materiales-Cuestion: "Determi-
nacion de la flecha de la flexion de un sólido empotrado por un estremo, i
solicitado en el otro por una fuerza perpendicular a la lonjitud del sólido."
-Alumno, Ricardo Montoya-Calificado 'Bien.'
11.0 cURso-Hidráulica-Cuestion: "Teoría joneral del estableci-
miento de los motores hidráulicos" - Alumno, Luis B. Castro-Cali-
ficado 'Mui bien.'
12.0 cURso-Arquitectura i arte de construir-Cuestion: "Deter-
minacion de las presiones en una bóveda esférica-Cálculo del volúmen
de la bóveda."-Alumno, I!'rancisco Enciso-Calificado 'Mui bien.'
TrabaJos de dibuJo, presentados por los alumnos de esta clase:
Los alumnos Francisco Enciso iManuel Antonio Serrano-"Proyecto
para un cementerio en Zipaquirá" -Calificado de 'Sobresaliente.'
Rafael Moráles i Ricardo Montoya-" Cuadro de las molduras mas
notables usadas en 'arquitectura "-Calificado de 'Notable'; i
Siervo Hernández i Luis B. Castro-" Proyecto para la construccion
de una capilla" -Calificado de 'Notable.'
Clase teórica militar-Cuestion: "Trazado de una línea bastionada."
-Alumno Manuel A. Serrano-Calificado 'Bien.'
Faltaron a esta conferencia, sin escusa, los alumnos Demetrio
Calderon, Antonio M.. López, Cárlos Ortiz, Vicente Cuenca, Honorato
Espinosa, Pompilio Beltran, Ignacio Gómez, Nepomuceno Moncaleano,
i J ustino Rivera.
Para cumplir con lo dispuesto en la parte final del artículo 80 del
decreto orgánico de la. Universidad nacional, se estiende la presente
dilijencia.
El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.
El Secretario de la Etlcuela; Rafael Mor€i,zesM.
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ESCUELA DE CIENCI;;..S NATURALES.
CONFERENCIAJENERA'LDELMESDE MAYODE 1874.
Reunidos en el salan Rectoral el señor Rector que presidi6 el acto. "
1 los señores Profesores Francisco Bayon, Nicolas Sáenz, Frallcisco Mon-
toya i Liborio Zerda, i con asistencia del Secretario siendo las cuatro, .
de la tarde del dia 30 de mayo ele 1874, se procedi6 a verificar la confe-
rencia jeneral del mes, como lo previene el artículo 80 del decreto orgá-
nico u~iversital'io, faltando con escusa legal los alumnos Miguel Peralta,
Daniel Qllijano W, J esus N ávas i Juan de D. Pérez; i sin ella los
alumnos Octaviano Alvarado, Cárlos Clopatofsky, Elías. González, Fran-
cisco Tovar i Tomas Uribe.
Las materias del exá.men i los alumnos que se sacaron a la snerte. ,
fueron como se esprt'sa a continuacion :
1,er cURso.-(Botánica elemental i Médica) -Profesor, señor Fran-
cisco Bayon-Alumno, Ilc1efonso Belloso-" La Androcea-La Jinecea.
Partes de que están constituidas. Estructura anatómica de la Androcea."
-Calificado 'Mui bien.'
2.0 cURso.--(Zoolojía elemental i médica)-Profesor, señor Nicolas
Sáenz-Alumno, Manuel Martínez-" Clasificacion de las aves."-Cali-
ficado 'Mui bien.'
3,er cURso.-(Química inorgánica)-'-PTofesor, señor Francisco Mon-
toya.-Alumno, Heráclito GÓ,mez.-" Clasificacion de los Carbones.-
Diamante.- Grafíto, Plombajina, Carbon mineral, vejetal i animal.-
Sus caractéres físicos i químicos."-Calificado 'Bien.' .
4.0 CURSO.- (Física médica.) -Profesor, señor Liborio Zerda.-
Alnmno, Eujenio de la Hoz-" Bombas-Su division en aspirantes e
impelentes - Teoría de las Bombas ~ Aparato para la trasfusion de la
sanO're-Tension de la sangre_Hemodinamómetro."-Calificado 'Bien.'
o . ... .
1cumpliendo con la parte final del artículo 80 del decreto antenor
citado, firma el señor Rector de la Escuela, conmigo el Secretario.
Bogotú, 30 de mayo de 1874.
El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DE,N ARVÁEZ.
El Secretario, Oeferino Hurtado.
